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ABC-аналіз є одним із популярних аналітичних методів, що 
використовуються в різноманітних дослідженнях і, зокрема, 
економічних. Цей метод розбиває початкову множину об’єктів на три 
підмножини залежно від їх питомої ваги в загальному значенні 
певного показника (наприклад, доході): A (приблизно 75–80 %), 
B (приблизно 10–15 %), C (приблизно 5–10 %). Його можна 
застосувати і до таких об’єктів, як вищі навчальні заклади. Зокрема, 
нами було проведено ABC-аналіз бакалаврських освітніх програм 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
Наведемо коротко отримані результати. 
Влітку 2017 р. СНУ імені Лесі Українки проводив прийом на 
навчання в бакалаврат на 15 факультетів за 70 освітніми програмами, 
ціни на які коливалися від 13 800 до 19 500 грн за рік. Відрізнялась і 
кількість зарахованих студентами першого курсу денної форми 
навчання на ці програми: від 0 до 72 абітурієнтів. 
У результаті застосування ABC-аналізу було виявлено, що до групи 
А відносяться 26 (37,14 % від усієї кількості) освітніх програм, на 
частку яких в загальній сумі доходу від зарахованих студентами 
першого курсу денної форми навчання припало 79,82 %, а саме: 
1) Право – 12,86 %; 2) Мова і література (англійська). Переклад – 
6,82 %; 3) Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика 
– 4,78 %; 4) Міжнародні відносини – 4,46 %; 5) Журналістика і 
соціальні комунікації – 3,79 %; 6) Мова і література (німецька). 
Переклад – 3,30 %; 7) Міжнародні інформація та суспільні комунікації 
– 3,27 %; 8) Готельно-ресторанна справа – 3,02 %; 9) Фізична терапія, 
ерготерапія – 3,00 %; 10) Міжнародні економічні відносини – 2,84 %; 
11) Психологія – 2,64 %; 12) Фізична культура і спорт – 2,54 %; 
13) Історія, європеїстика, археологія – 2,32 %; 14) Туризм – 2,27 %; 
15) Мова і література (польська). Переклад – 2,14 %; 16) Видавнича 
справа та редагування – 2,14 %; 17) Культурологія – 2,02 %; 
18) Державна безпека – 1,98 %; 19) Інформаційна безпека – 1,91 %; 
20) Менеджмент – 1,83 %; 21) Початкова освіта – 1,81 %; 
22) Практична психологія – 1,81 %; 23) Географія – 1,77 %; 
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24) Фізична культура – 1,53 %; 25) Історія, правознавство – 1,50 %; 
26) Біологія (спеціальність – Біологія) – 1,45 %. 
До групи В потрапило 16 (22,86 % від усієї кількості) освітніх 
програм, вклад яких у загальну суму доходу становив 15,09 %, а саме: 
1) Регіональні студії – 1,40 %; 2) Економіка підприємства – 1,37 %; 
3) Англійська мова – 1,15 %; 4) Мова і література (французька). 
Переклад – 1,15 %; 5) Облік і аудит – 1,06 %; 6) Дошкільна освіта – 
1,06 %; 7) Політологія та державне управління – 1,03 %; 8) Спеціальна 
освіта (за нозологіями) – 0,91 %; 9) Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології – 0,88 %; 10) Документаційне забезпечення 
управління та інформаційно-аналітична діяльність – 0,88 %; 
11) Біологія (спеціальність – Середня освіта) – 0,87 %; 12) Українська 
мова та література. Світова література (спеціальність – Середня 
освіта) – 0,72 %; 13) Географія. Економіка – 0,68 %; 14) Лісове 
господарство – 0,66 %; 15) Садово-паркове господарство – 0,66 %; 
16) Фінанси і кредит – 0,61 %. 
Група С об’єднала в собі 28 (40 % від усієї кількості) освітніх програм, 
частка яких у загальній сумі доходу становить 5,09 %. Зокрема: 
1) Українська мова та література. Світова література (спеціальність – 
Філологія) – 0,58 %; 2) Організатор соціально-педагогічної діяльності в 
соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор – 0,54 %; 3) Аналітична 
економіка – 0,46 %; 4) Геодезія та землеустрій – 0,43 %; 5) Соціальна 
робота – 0,40 %; 6) Хімія (спеціальність – Хімія) – 0,40 %; 7) Хімічні 
технології та інженерія – 0,40 %; 8) Польська мова – 0,33 %; 9) Музичне 
мистецтво – 0,27 %; 10) Інформатика – 0,26 %; 11) Прикладна 
математика – 0,26 %; 12) Гідрологія – 0,14 %; 13) Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 0,13 %; 
14) Хореографія – 0,13 %; 15) Математика (спеціальність – Середня 
освіта) – 0,13 %; 16) Математика (спеціальність – Математика) – 0,13 %; 
17) Соціологія – 0,13 %; 18) Німецька мова – 0,00 %; 19) Французька 
мова – 0,00 %; 20) Фізика – 0,00 %; 21) Фізика та астрономія – 0,00 %; 
22) Прикладна фізика та наноматеріали – 0,00 %; 23) Музеєзнавство, 
пам’яткознавство, культурний туризм – 0,00 %; 24) Політична аналітика 
– 0,00 %; 25) Релігієзнавство – 0,00 %; 26) Філософія – 0,00 %; 27) Хімія 
(спеціальність – Середня освіта) – 0,00 %; 28) Екологія – 0,00 %. 
Отримані дані можуть служити базою для прийняття управлінських 
рішень керівництвом факультетів і університету щодо зміни цін на 
освітні програми, покращення профорієнтаційної роботи тощо. 
  
